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JORNAdA dE ENcuENTRO 
uNIVERSIdAd-EMPRESA  
EN El SEcTOR dEl TuRISMO
En el marco de las jornadas de encuentro Universidad-Empresa que viene organi-
zando la Oficina de Transferencia de Resul-
tados de la Investigación (OTRI) de la Uni-
versidad de Córdoba, se ha desarrollado, en 
colaboración con el Centro Tecnológico de Tu-
rismo, Ocio y Calidad de Vida (TECNOTUR) y 
la Confederación de Empresarios de Córdoba 
(CECO), la jornada técnica “Innovación en tu-
rismo”.
La participación de TECNOTUR y parte de sus 
aliados estratégicos, se centró en presentar al 
mundo empresarial las diferentes herramien-
tas para el fomento de la innovación, la ges-
tión estratégica en tiempo de crisis y las opor-
tunidades existentes en innovación sostenible. 
Los investigadores de la Universidad de Cór-
doba, a través de diferentes ejemplos altamen-
te motivadores, mostraron sus capacidades 
y experiencias en el desarrollo de proyectos 
ligados a la eficiencia energética y la aplica-
ción de soluciones móviles NFC en el sector 
turístico. Además, otros grupos de investiga-
ción mostraron cómo la puesta en valor del 
patrimonio histórico y cultural puede contribuir 
activamente a combatir la estacionalidad tan 
habitual del sector turístico. 
Esta jornada ha establecido el nexo entre 
TECNOTUR y la UCO y favorece posibles ini-
ciativas futuras para colaborar en el desarrollo 
de actividades similares estableciendo cauces 
para trabajar en colaboración con algunas de 
las empresas asistentes en el desarrollo de 
acciones específicas.
www.tecnotur.es
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